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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2015 
FOR THE 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Fifth of June, Two Thousand and Fifteen 
Ten O'clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
Crown Imperial (1937) ..................................................................................................... Walton 
Convening the Commencement.. ............ ....... ............... .............. Grand Marshal, Silvia M. Flores, M.D. 
Member of the Board of Trustees 
Presiding Officer ........................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
* Star Spangled Banner ............................................................................................................... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Welcoming and Introductions .................. ............................................................. Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks .................................................................................................. George L. Hanbury II 
Commencement Address ................................. .. ............. ..... .... .. ..................... .... ......... Neal Asbury, B.A. 
Chief Executive Officer of The Legacy Companies 
Presentation of Degree Candidates ....................................... .......................................... Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees ................................. ............................................................. George L. Hanbury II 
Closing Remarks ................................... ................................................................. George L. Hanbury II 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Dismissal of the Commencement .......... ........ ..................................... ... Grand Marshal, Silvia M. Flores 
*N ova Southeastern University Anthem ...... ...... ................................................. ....... ............... . Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance .... .............................. ......... .......................... .................. .......................... Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by J. Preston Jones, D.B.A. 
MASTER OF INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 
Aaron Abelto ......................... Fort Lauderdale, Florida Ryotaro Matsuura ................................. Numazu, Japan 
Hasan Taleb Alserhan .................... Lauderhill, Florida Francisco Morales ............................ Marietta, Georgia 
Maite Alvarez ......................................... Davie, Florida Clinton Panchame ....................... Westwego, Louisiana 
Selim Ataman ................................... Tamarac, Florida Talya-Gaye C. Parker ....................... Marietta, Georgia 
Jaiye Awoyemi .................................... Atlanta, Georgia Margaux L. Penichet.. .............. Lawrenceville, Georgia 
Othman Belhassan ............................. Rabat, Morocco Keithon Pennant .............................. Kingston, Jamaica 
Erin Black .................. ...... ............... Fort Myers, Florida Bibiana Piskova ................................... Kosice, Slovakia 
Jason Curtis Blackley ............. Fort Lauderdale, Florida Jefferson Pompilus .................. Pompano Beach, Florida 
Maria Ines Boeri ..................................... Davie, Florida Kayla Revelus .................................. Lauderhill, Florida 
Neil Butterfield .......................... Miami Beach, Florida Brizaida Ribalta ........................... South Miami, Florida 
Alex Sixto Cruzet ................................. Miami, Florida Matthew Brandon Ricci ......................... Davie, Florida 
Hunter Alexander Glassie ................. Wolfforth, Texas Patricia Davette Roberts .................. Nassau, Bahamas 
Erica Denise Griffin ............................... Killeen, Texas Krisheral P. Robinson .............. Pembroke Pines, Florida 
Francy Lorena Hernandez Sierra ............... Maracaibo, Jaime Andres Rodriguez ................... Bogota, Colombia 
Venezuela Dahlia Antoinette Ruddock .... Westmoreland, Jamaica 
Luisa Fernanda Jaramillo ..... West Palm Beach, Florida Edgar Javier Ruiz ........................ Port St. Lucie, Florida 
Erick F. Jarquin ...................................... Miami, Florida Maritza Santamaria ............................... Miami, Florida 
Kristian Jenkins ................................. Orlando, Florida Amna Syed ........................................ Miramar, Florida 
Isaiah Anthony Jones ................. Glen Cove, New York Bruno G. Tori .................................... Miramar, Florida 
Hassan Omar Laws ................................ Davie, Florida Mariana Veras .............. .......... Fort Lauderdale, Florida 
Suheiley Carlynn Elouise Liberia ... Willems tad, Curacao Elaine Villalobos ................................. Weston, Florida 
Christa Jean Lowe ............................ Nassau, Bahamas Kay-Dean Walford ......... Rocky Mount, North Carolina 
Jorge Luna ............................................ Sunrise, Florida Xiaoli Wang .......................................... Ningbo, China 
Jennifer Martinez ................................... Davie, Florida Pilanthana Wisawamitr ............. Prachinburi, Thailand 
Claudia Martinez Mejia ...................... Weston, Florida 
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jose D. Abadia .................................. ..... Miami, Florida Ashley Kasandra Biamby .................. Miramar, Florida 
Marlene Acanda .......................... Miami Lakes, Florida Chantel Bien-Aime ................. Miami Gardens, Florida 
Junior Acosta .... ................... ............... Hialeah, Florida Sarah Nicole Bolandi ...................... Longwood, Florida 
Kathryn Adach ............ ......... ....... Cooper City, Florida Carrie Boling ...................... .......... Jacksonville, Florida 
Damilola Abayomi Adesanya ............ Orlando, Florida Daniela Borgatti Starling Pereira .......... Belo Horizonte 
Hector A. Aguado ................................. Miami, Florida Minas Gerais, Brazil 
Samar Akbarian ............................ Tarzana, California Keyonvis J arnard Bouie ................... Lauderhill, Florida 
Dorquidia Alemany ............................. Hialeah, Florida Daniela C. Bozo .................................. Weston, Florida 
Loubert Alexis .................................. Miramar, Florida Joshua Braman ........................... Coral Gables, Florida 
Renee B. Alexis ............................... Plantation, Florida Peter H. Brandt ................................. .... Jupiter, Florida 
Howard Allen .......... ..... ..... ......... Port St. Lucie, Florida Nadia R. Braynen-Dorsett ................ Nassau, Bahamas 
Cassandra C. Allen-Miller ..... Fort Lauderdale, Florida Jacob Paul Brett ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Victor Hugo Altamirano ................... Tamarac, Florida Franchester Broadnex ........................... Miami, Florida 
Jessica Maria Alvarez .................. Miami Lakes, Florida Fredonia M. Brown ......................... Plantation, Florida 
Dorvil Amaya .................. ............. Homestead, Florida Miya Laneitta Brown .. ........... Pompano Beach, Florida 
Giovanni Amaya ........................... Homestead, Florida Mario Bruno ............................... Coral Springs, Florida 
Clifton A. Anderson, Jr. ........ ....... ....... Sunrise, Florida Robert Harris Bryant ........................ Miramar, Florida 
Devon L. Anderson ................. Miami Gardens, Florida Amy Elizabeth Bukovich .............. Boca Raton, Florida 
Juan Miguel Andonie Gomez Marquez ..... Tegucigalpa, Yulia Bulanova ...................................... Miami, Florida 
Honduras Jill J. Burgess ............................ Coconut Creek, Florida 
Justin Richard Apakian ......... Fort Lauderdale, Florida Jimmie Lee Bussey, Jr .......................... Margate, Florida 
Damian Arbiser. ... ............... ... Buenos Aires, Argentina Maria Alejandra Camacho Diaz ... Valencia, Venezuela 
Morea Arbulu ................ ......... Deerfield Beach, Florida Camalee CampbelL ........... North Lauderdale, Florida 
Sharada Shelly Ann Arjoonsingh ... Hollywood, Florida Updiks Vincent Campbell, Jr. ...... North Miami Beach, 
Chantell Arne ....... .......... ..................... Sunrise, Florida Florida 
Alexey Astankov ................ Sunny Isles Beach, Florida Daniel J. Cardenas ........................ Greenacres, Florida 
Michael Anthony Attenasio ......... Brooklyn, New York Nikki Carpenito .............. Palm Beach Gardens, Florida 
Jessica Ayabarreno ..................... Palmetto Bay, Florida Tajhia L. Cartwright ........................ Nassau, Bahamas 
Maria Sara Ayala ......... .. ........... . North Miami, Florida Valeria Alejandra Casanova ............ Aventura, Florida 
Harry Darnell Bailey ... .......... ..... ..... ..... Oviedo, Florida Christina Casey ........................ .... Tallahassee, Florida 
Krystal C. Bain ................................ Nassau, Bahamas Nancy Casimir ...................................... Miami, Florida 
Kesha Lavette Baker. ......................... Miramar, Florida Alessandra Castelli ....... ........................ Viareggio, Italy 
Maria Belen Baquerizo ........................ Weston, Florida Mauricio Alejandro Castillo ............ .. Sorrento, Florida 
Gabriel B. Barajas ................................. Miami, Florida Jennifer Melissa Castrillo ...................... Miami, Florida 
Salomon Gabriel Baredes ............. .. .. Aventura, Florida Michelle Castro ....................... Pembroke Pines, Florida 
Wanda Quintana Batista ........ Pembroke Pines, Florida Oai Cavan ..................................... North Liberty, Iowa 
Patricia Fiorella Battifora ...................... Miami, Florida Randy Cayasso .................................. Miramar, Florida 
Caroline Bayma ................... .. Lighthouse Point, Florida Maria Luisa Chamma Braga ... Fort Lauderdale, Florida 
Lidilia Stephanie Bellido-Deluna .......... Oakland Park, Coyia D. Chandler ................................ Starke, Florida 
Florida Nina M. Chandler ................... Pembroke Pines, Florida 
Sabina Belohuba ......... Mlada Boleslav, Czech Republic Juan Carlos Chaparro ....................... Miramar, Florida 
Jack Benabib ................................... Hollywood, Florida Wilna Cherelus .................... Lauderdale Lakes, Florida 
Alex Benshoof .............................. Enola, Pennsylvania Danai Irene Cheretis ........................ Aventura, Florida 
Jason Bernstein ................. ............. Hollywood, Florida Michelle T. Chong ................................ Miami, Florida 
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Janelle Chung ....................................... . Miami, Florida Thomas R. Diaz .. ....................... Coral Springs, Florida 
Maxo Civil .... ....... ..... ..... ......... .......... Miramar, Florida Elizabeth Devlin DiehL ............... Vero Beach, Florida 
Astra Clarke ................. ................... Arlington, Virginia Deneisha L. DinnalL ............. Coconut Creek, Florida 
David A. Clayton ................................. Sunrise, Florida Robert Philip DiStefano ................... Parkland, Florida 
Shaunre Clendinen ................. Pembroke Pines, Florida Leon Michael Dixon .............................. Davie, Florida 
Daniel Armando Cohen Benaim ... Caracas, Venezuela Ashley Dockery ................. .. .. ......... Newaygo, Michigan 
Jaime Cole .......................................... Springfield, Ohio Matthew Paul Doherty ......................... Tampa, Florida 
Takia G. Collie ........................... Delray Beach, Florida Andon Ilkov Donev ............ South Palm Beach, Florida 
Kimberly J. Collins ........................... ........ Lutz, Florida Kristhyan Alberto Dorta ......... Pembroke Pines, Florida 
Antonio Colon ..................................... Tampa, Florida Darryl Douglas ........................ Pembroke Pines, Florida 
Diane Marie Constantino ............. Boca Raton, Florida Shavest M. Dulcio ............................. Miramar, Florida 
Frank Russell Cook.. ........... North Palm Beach, Florida Dainelle Cyrette Duncan ........ Coconut Creek, Florida 
Christopher H.D. Cooper, Jr. ... Fort Lauderdale, Florida Laura Duncan ................................... Miramar, Florida 
Scott R. Corduan .......................... Rahway, New Jersey Leeann A. Dunkley .......... ..... .......... May Pen, Jamaica 
Martin Ignacio Costamagna ......... Cordoba, Argentina Lisbeth Durand ................................. Miramar, Florida 
Rick Allen Couture ............................ Weston, Florida Lara Michele Dyke ................................ Miami, Florida 
Junelle Cox .............................. Coconut Creek, Florida David Jonathon Ebanks ........ . Fort Lauderdale, Florida 
Elton George Creagh ........................... . Miami, Florida Edgar Echevarria ................................... Miami, Florida 
Gabriel Crespo .................................... .. Miami, Florida Diego Andres Echeverri ............... Alexandria, Virginia 
John Nelson Cross .............................. Weston, Florida Johnathan A. Edman ..................... Hollywood, Florida 
Monica Cruz ....................................... .. . Miami, Florida Danielle T. Edmonson ........... Fort Lauderdale, Florida 
Frances Elizabeth Czeskleba .......... Hollywood, Florida David Elistin .......... .................... .......... Sunrise, Florida 
Katleen E. Daher. ......................... .......... Davie, Florida Jermaine Donald English ............... . Plantation, Florida 
Sashah Damier. ................ North Miami Beach, Florida Jessica Ennis ......................... .. ................ Davie , Florida 
Elee E. Dammous ........................ Miami Lakes, Florida Maria Belen Enriquez ......................... Surfside, Florida 
Anne-Valerie Daniel ...................... Hollywood, Florida Carina V. EspinaL .............................. Weston, Florida 
Roxana Daniel ................................... Orlando, Florida Karine Espinasse ................ ...... ........... San Remo, Italy 
Dominique W. Darden ........ Philadelphia, Pennsylvania Alberto Espinosa .................... . Chattanooga, Tennessee 
Desha Dassin ........ ........... .. .. .Lauderdale Lakes, Florida Hector Jose Espinoza ........................... Weston, Florida 
Tina David ........................................ Tamarac, Florida Alexandra Estrada ............. .... ............. .. . Miami, Florida 
Ashley Davis ..................................... Parkland, Florida Geraldine Estelle Etienne .................. ... Miami, Florida 
Jacqueline G. Davis ........ .. ........ Wesley Chapel, Florida Amanda Exantus .................... Pembroke Pines, Florida 
John E. de Gruiter. .................. Boynton Beach, Florida William Thomas Fairbanks, Jr . ....... Bradenton, Florida 
Veronica E. DeGraff ..................... Tallahassee, Florida Michael Fallon .............. .. ........... Coral Springs, Florida 
Yailsa Del Toro ........................ Miami Gardens, Florida William Fargiano ................... Fort Lauderdale, Florida 
Andres Delgado ...................... Pembroke Pines, Florida Nadia Rose Farsinezhad ....................... Oviedo, Florida 
Joseph M. Delpercio III ........................ Sunrise, Florida Zack E. Felsen ........................................ Davie, Florida 
Lillian J. Dent ....................... West Palm Beach, Florida Michelle A. Ferber ............. .}acksonville Beach, Florida 
Pressoir J. Des Ruisseaux ....................... Miami, Florida Deangela Rose D. Ferguson .. .. ......... Nassau, Bahamas 
Conor DeSantis ................................... Sunrise, Florida Patrice E. Ferguson ........................... Nassau, Bahamas 
Nicholas Alan Desrochers .................... Miami, Florida Anthony Fernandez .. ..... ....................... Miami, Florida 
Samone Devoe .............................. Jacksonville, Florida Manuel Andres Fernandez .................... Miami, Florida 
Demitria Pascaliana Dewantini .......... Weston, Florida Wilmer Ernesto Fernandez Dominguez ..... Hollywood, 
Issouf Diallo ................................. New York, New York Florida 
Christina Marie Diaz ............................ Miami, Florida Nancy Caridad Figueroa ............. Miami Lakes, Florida 
Elissa Diaz ........................................... Weston, Florida Alberto FinoL ....................... Fort Lauderdale, Florida 
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Thomas Flanagan ................ West Palm Beach, Florida Wendy Xiomara Guifarro ..................... Miami, Florida 
Steffany Marie Flook ........... ..... ... ......... Barrie, Ontario Jonathan Amadeus Gunn .................... Tampa, Florida 
Michael J. Fogarty ...................... Miami Beach, Florida Brianna Morgan Gutie1'1'ez ..... Fort Lauderdale, Florida 
Sonja Ann Ford .................... Stone Mountain, Georgia Steven Eric Haas ............................... Parkland, Florida 
Christina Forero ..................................... Davie, Florida Tracy J. Hacha ........................... Oakland Park, Florida 
Fritz Francois, Jr ...................... Sanford, North Carolina Carmen Adriana Halabi Zamora ... Caracas, Venezuela 
Synthia Fuentes ............................ . Homestead, Florida Nazlee Hameed ....................... Pembroke Pines, Florida 
Thiago Fuganti Tajiri ............................. Davie, Florida Elaine V. Hamilton ..................... Lehigh Acres, Florida 
Karen Fuller .............................. .. .......... Sunrise, Florida Lisette Hampton ..................... Pembroke Pines, Florida 
Kevin Renard Fuller ............................. Tampa, Florida Yasmin A. Hanna ............................ Nassau, Bahamas 
Alina Estera Galan .......................... ..... Brad, Romania Althea S. Harris ..................... Fort Lauderdale, Florida 
Daniel Galbut ................................ Hollywood, Florida Peggy Harris .. ...................... .. ... Winter Springs, Florida 
Frank Gallardo ...................................... Miami, Florida Shakeda Terll Hatten ....................... Clermont, Florida 
Katarina Gallo .... .. .................. Boynton Beach, Florida Monica Vanessa Hernandez .............. St. Johns, Florida 
Lamonte Gantt ........................... Orange Park, Florida Nathalie Hernandez .................... Miami Lakes, Florida 
Robert Garay .............................. Coral Springs, Florida Pedro J. Hernandez ................................. Doral, Florida 
Caterina Garcia ...................................... Davie, Florida Alex D. Hodo ....................................... Tampa, Florida 
Ernesto Jose Garcia, Jr . ............... Port St. Lucie, Florida Darnell C. Ho-Koon ....................... Plantation, Florida 
Kelly-Gaye Amanda Garcia ....... Coral Springs, Florida Tia V. Howard ............................... Homestead, Florida 
Maria Piedad Garcia ........................... Weston, Florida Lawrence R. Howell ..................... Hobe Sound, Florida 
Larissa Cristina Garcia Dos Santos ............. Asuncion, Kenneth James Howrey .............. Coral Springs, Florida 
Paraguay Maylin Huerta Baeza ............................ Sunrise, Florida 
Maria Isabel Garcia Roa ................. Plantation, Florida Nicole Hutchinson ............................ Parkland, Florida 
Shanna Kathleen Gardner ......... Coral Springs, Florida Lemar Ingram ................................. Hollywood, Florida 
Katya V. Garrido ............................... Miramar, Florida Freddy Jose Tadeo Irausquin Valdez ................ Caracas 
Sharon Ghurahoo .. ................... Winter Haven, Florida Miranda, Venezuela 
Stephanie N. Giammalvo ...... Fort Lauderdale, Florida Omayra Iriarte .............................. Homestead, Florida 
Herbert Gibson .................................. Taylor, Michigan Sandy Isaac ............................. Deerfield Beach, Florida 
Nathan Samuel Gingrich ..................... Estero, Florida Saffira Elisabeth Issa ................. Paramaribo, Suriname 
Daniel Gitlan ...................................... Weston, Florida Julian Ivey ............................ West Palm Beach, Florida 
Linda Jeter Godard ..................... Riviera Beach, Florida Claudia A. Jackson .......................... Dumfries, Virginia 
Arielle Godefroy ............................... Brandon, Florida DeVon N. Jackson ................................. Miami, Florida 
Michael A. Gold .. ........ .. ................ Hollywood, Florida Teneka James ........................ West Palm Beach, Florida 
Bruno Gomes ...................................... Weston, Florida Marie Yanique Jasmin ................ Port St. Lucie, Florida 
Hernan Gonzalez ................................ Weston, Florida Annabelle Jeune ....................... Oakland Park, Florida 
Ingrid A. Gonzalez ........................ Homestead, Florida Odson R. Jeune ............................ Lake Worth, Florida 
Rodney Gonzalez .............................. .. .. Miami, Florida Kristal Danielle John .............. Pembroke Pines, Florida 
Connor A. Goodman ........................ Atlanta, Georgia Benjamin David Johnson, Sr ............. Miramar, Florida 
Robert V. Gornitz .................... Coconut Creek, Florida Kelly E. Johnson .......... .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Cameron Michael Grace .............. Cooper City, Florida Janeen K. Jones ................................. Miramar, Florida 
Graciela Granados ........................ Homestead, Florida Gladys Joseph ...................... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Shere en Grant ................................ Hollywood, Florida Nandita Joshi .. .. ............ .. ............... Wellington, Florida 
Dianne M. Grant-Watson ....... Pembroke Pines, Florida Faraz Mubeen Jumani ........................ Orlando, Florida 
Amanda Faith Graziano ................. Plantation, Florida Erdi Karaoglu ...................................... . Ankara, Turkey 
Rocke Joseph Greco ..................... Hobe Sound, Florida Fatima Haja Kargbo ...................... Jacksonville, Florida 
Melisa Rosanna Guerin ....................... Sunrise, Florida Steven R. Katcher ........................... Plantation, Florida 
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Leon Keeling, Jr. ........................... Port Orange, Florida Abigail Elizabeth Lyon ......... West Palm Beach, Florida 
Natalie Candice Kerr ................. Coral Springs, Florida Mallory N. Macias ...................... Coral Springs, Florida 
Anna Kieszkowski ......................... Boca Raton, Florida Mercedes D. Macias ......................... Aventura, Florida 
Timo Kilp ............................... Polva Maakond, Estonia Dustin G. Maggs ...................... Satellite Beach, Florida 
Gang Su Kim ............................. .. ..... Miramar, Florida Mehdi Mamouri .................................. Rabat, Morocco 
Troy Anthony King ......................... Plantation, Florida Lisandra Marimon ................................. Miami, Florida 
Michael C. Klein ........................ .... Hollywood, Florida Joshua Marquart .. ............... ............... Parkland, Florida 
Michael Knauf ........................ Fort Lauderdale, Florida Claudia D. Martinez ............................... Davie, Florida 
Efrem Knight II ............... ... .......... Alexandria, Virginia Daniel Alberto Martinez ........ ............. Houston, Texas 
David Kosiba ..................................... Miramar, Florida German E. Martinez ............ ............. Tequesta, Florida 
Oleg Olegovich Kouznetsov .............. Tequesta, Florida Roberto C. Martinez ....................... ... Orlando, Florida 
Ekaterina Kozlova ..... ...... ... ................ Berlin, Germany Mattia Marzetti, Sr. .................................... Rome, Italy 
Tatiana Louissa Kulhanjian ................... Davie, Florida Kristina Marie Marzoa ...................... Miramar, Florida 
Erica Laceria ................................... Hollywood, Florida Ryan E. Mascarenhas ............ . Fort Lauderdale, Florida 
Vynita Lalloo ..................................... Orlando, Florida Brandon Jason Matos ............................ Miami, Florida 
Kristopher M. Landa ............... Pembroke Pines, Florida Monique Alexis Mavour ...... West Palm Beach, Florida 
Cheryl Aleicia Langley ................... Lauderhill, Florida Alexandra Kristina McClain ........ ... Nassau, Bahamas 
Brianna M. Lauer ................................... Davie, Florida Georgette E. Mcintosh .......................... Miami, Florida 
Amanda Laughery ...... .......................... Sunrise, Florida Selcia A. McKinney ......................... Nassau, Bahamas 
Manessa Christelle Lazare ......... North Miami, Florida Melissa A. McLeod .. ............................. Miami, Florida 
Christian Le Clainche ...... .. ... ....... Juno Beach, Florida Christine McNair. .......................... Hollywood, Florida 
Angela Catalina Leal Garcia ... Coconut Creek, Florida Johanna Mejia .............. ......................... Miami, Florida 
Oriana Lecznowolski. ............................ Miami, Florida Brooke Meltzer ........................... Coral Springs, Florida 
Alan Robert Lee II.. ................... Port St. Lucie, Florida Melanie Lynn Mendez ........................... Davie, Florida 
Allison Lee ......... ..... .... ..... ................... ... Doral, Florida Gabriela A. Mendoza .............. Pembroke Pines, Florida 
Jeanne Lefevre .......................... Miami Springs, Florida Fabiola Meneses Zambrano .. ... ...... Maturin, Venezuela 
Desmond Leigh ................................. Miramar, Florida Veronica Mercado ............................. Miramar, Florida 
Rosa Jacqueline Leite .......................... Luanda, Angola Maria Jose Merlina ... .... ......................... Miami, Florida 
Jonathan Obed Levy .................. Miami Beach, Florida Cristina Mesa ................................. Hollywood, Florida 
William C. Leydig ........................... Key Largo, Florida Natasha Micucci ..................... Pembroke Pines, Florida 
Dellarease B. Lightbourn ... .............. Nassau, Bahamas Andrea Mieres ...... ................................ Pembroke Pines 
Barbara Ligonde .............................. Lauderhill, Florida Jamielee Mila Ortiz ..... ..... .. ................ Orlando, Florida 
Vipin Lillaney ................................ Grafton, Wisconsin Vanessa Miller ........................ Fort Lauderdale, Florida 
Patricia Lin ........................................ Miramar, Florida Kristyan Mincev ..................... Pembroke Pines, Florida 
Yi-Han Lin .... .......... ..... ......... .. ............. Tainan, Taiwan Karan C. Minnis .............................. Nassau, Bahamas 
Joshua Llano ............................... Coral Gables, Florida Soraya Mohammed .. ... .. . Valsayn, Trinidad and Tobago 
Edwin Llanos ......................................... Miami, Florida Sheila P. Momeni .... ...... ............ Port Charlotte, Florida 
Jose Lopez, Jr. ................ ........................ Miami, Florida Eduardo J. Moncada, }r .......................... Miami, Florida 
Manuel Lopez ........................... ............. Miami, Florida Gary Monestime .................... Pompano Beach, Florida 
Chanell Lott ............................ .. . North Miami, Florida Vincent Montalbano ........................... Weston, Florida 
Nitsu C. Louis ......................... Pembroke Pines, Florida Maribel Guncet Montaner .................... Jupiter, Florida 
Richard Louis ............................. .... Hollywood, Florida Jean Montelus .................................... Margate, Florida 
Yves M. Louis ...................... North Lauderdale, Florida Marie Marcelle A. Monval ........ Port St. Lucie, Florida 
Jacqueline Ann Lujo .......... Southwest Ranches, Florida Angela M. Moore ................................... Largo, Florida 
David A. Lynch .................. ........... .Lake Mary, Florida Oren J. Mor ..................................... Plantation, Florida 
Melissa Nicole Lynch ........................... Sunrise, Florida Cristian Morales ......... ............................ Davie, Florida 
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Rodger P. Morelli.. ............... .......... Boca Raton, Florida Hermenegildo Pereira ...................... ...... Miami, Florida 
Brandon James Morrison ............. .. Wellington, Florida Nathalia Pereira Goncalves De Souza ... ......... ...... Belo 
Kenechukwu Kingsley Mortanya ... Hinesville, Georgia Horizonte, Brazil 
Eduardo Moscoso ............... ............. Lauderhill, Florida Ulla Barbara Pereira Morais ................ Lisbon, Portugal 
Gabriela Mota ................... .................... Miami, Florida Maryori Andreina Perez Duarte ............ Davie, Florida 
Cheryene Nicole Mullings .... ..... Coral Springs, Florida Oscar Perez ........ ................... ..... ............. Davie, Florida 
Tiffany Muniz ............... ....................... . Miami, Florida Semio Pessoa Timeni Segundo ... ..... Aventura, Florida 
Zoe R. Munyon ............. ...... ................ .. Miami, Florida Ralph E. Petit. ..................... .... ............. Tampa, Florida 
Karen Musarra .................. ...................... ... Milan, Italy Robert Thomas Pettit .................. ..... .... Miami, Florida 
Angela Netsai Muvingi. .................. Winnipeg, Canada Sophia Eudine Philor .......... North Lauderdale, Florida 
Antonio Marvin Myrick ........... ..... ..... ... Davie, Florida Reginald Pierre .... ............ ................ .. Miramar, Florida 
John Navas ....... ..................................... Miami, Florida Xiao Yan Pimentel .............. ............ .. Miramar, Florida 
Luis Antonio Nazario .... ............ Sanjuan, Puerto Rico Beatriz Pina .................................... ... .... Miami, Florida 
Maria A. Nelson ..................... .......... . Orlando, Florida Jennifer H. Pin a .................. .. ...... ....... ... Miami, Florida 
Darien Newman ......... ........................... Miami, Florida William L. Pineda ................ ........... Plantation, Florida 
Tri D. Nguyen ... ......................... Port St . Lucie, Florida Denisesha Shawnnette Pitts ................ Tampa, Florida 
Pegah Noban ................... ..... ..................... Tehran, Iran Monique Sharon Poitier-Sherman ... Nassau, Bahamas 
Stefano Noce ........ .......... .................... Battipaglia, Italy Donnyce Powell... .............................. Miramar, Florida 
Guerre-Bens Noel ...... ........ .... Fort Lauderdale, Florida Melonina N. Powell ....................... Fort Pierce, Florida 
Larry Mel Nolan, Jr .................... Coral Gables, Florida Briana C. Powers ..... .............. Fort Mill, South Carolina 
Katherine Noriega ................... Pembroke Pines, Florida Natasha Predelus ........................... ....... Tampa, Florida 
Dave Norman, Jr. ............................. . Tamarac, Florida David M. Preston 11... ................. Hyattsville, Maryland 
Gissela Elizabeth Novoa ..... .. ......... Cutler Bay, Florida Stephanie Denise Preston ........... Lehigh Acres, Florida 
Marie Yveta Ocean ....... ....... ...... North Miami, Florida Nikolas Pugatchenko ........... .. ......... ... ... Miami, Florida 
Zahava Ohana ..................................... Weston, Florida Alvin Quaye .. ............ ..................... ... London, England 
Yara Carina Fortes de Oliveira .. ..... ..... Luanda, Angola Mario Quintero III ................................ Miami, Florida 
Isaiah J. Oliver. ............ .. ............... Baltimore, Maryland Joy Ragin ......... ........................... Coral Springs, Florida 
Omar Olortegui.. ..................... Coconut Creek, Florida Pradeep Peter Raj .... ..... .......... Pompano Beach, Florida 
Jon A. Onaindia .......................... Dania Beach, Florida Manisha Deepak Ramchandani .... Sunny Isles, Florida 
Geezella Orozco ................... .. ......... Plantation, Florida Alberta J. Rapport ................. ..... .... .. Aventura, Florida 
Daniela Ortega ... ............................... Miramar, Florida Valeria Raventos ...... .............. ........... Miramar, Florida 
Nimka Ortiz .................................. ...... Hialeah, Florida Felipe Ray-Centeno ... ............................ Miami, Florida 
Ryan Lincoln Otero ..... ... ...... ................ Miami, Florida Syed Hasnain Raza ........................ Boca Raton, Florida 
Tiffany Oved ............... ................. Cooper City, Florida Michael Reckner .... ....... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Joshua Morgan Owens ... ........ .......... Valdosta, Georgia Bernice T. Regis ...... .............. ...... Orange Park, Florida 
Giana M. Pacinelli .......... ... ................. Weston, Florida Aileen Fernandez Requejado ...... Miami Lakes, Florida 
Juan Carlos Padilla ........... ...... .... Palmetto Bay, Florida Andrea E. Rengifo .......................... Plantation, Florida 
Michael Peter Padilla II ............ ..... ..... Orlando, Florida Felipe Restrepo ........................... ........... Miami, Florida 
Alex Paez ...... ..... ..... ............................... Miami, Florida Kenya Guadalupe Reyes .... ................. . Hialeah, Florida 
Luis Francisco Paez Urdaneta ....... Maracay, Venezuela Leah Rebecca Rhodes .... .............. New York, New York 
Kayon Palmer ..... ..... ..... ..... .. Royal Palm Beach, Florida Jaymee Ricketts ......... .............. ..... ..... . Orlando, Florida 
Harsheen Kam Pannu ........ ..... .......... Calgary, Canada Matias Adrian Rigotti ............ ..... .. Boca Raton, Florida 
Bianca Paulino ........................... Port St. Lucie, Florida William K. Riley, Sr. .... ....... ............... Orlando, Florida 
Simion K. Pavlov .......... ................. Boca Raton, Florida Cristina Rionda ........... .... ............... Wellington, Florida 
Lilibeth Collantes Penate ..................... Miami, Florida Dorimar Rivera ......................... Bayamon, Puerto Rico 
Kendera Vanessa Pennerman ........... Nassau, Bahamas Yesenia Rivera ............ ....... ....... ......... Miramar, Florida 
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Yessica Sara Rivera .................. Coconut Creek, Florida Omar Deo Singh ................................. Weston, Florida 
Kerrian Cassandra Robertson .... Coconut Creek, Florida Lauren Sirven ........ ..... ..... Summerfield, North Carolina 
Samantha Robinson ............. .... ... .. Fort Pierce, Florida Monica Slocum .............. ... .. ................ Lawtey, Florida 
Lourdes J. Rodriguez ................... ....... Miramar, Florida Krystal Viola Small-Mortley ................. Miami, Florida 
Michael Rodriguez .............................. Hialeah, Florida Tatiana Marie Smidi ....... .......... ...... Plantation, Florida 
Kathleen Rogell ............................... Minneola, Florida Allen Smith ............................... Palmetto Bay, Florida 
Danny Rogover ....... ...................... . Hollywood, Florida Ashley N. Smith .................... . Pembroke Pines, Florida 
Steve Roman ..................................... Miramar, Florida Elsy Marlene Smith ............................... Miami, Florida 
Belinda Rome .................................... Tamarac, Florida Melissa Ann Smith ...... .......................... Davie, Florida 
Ivan Romero ............................ Pembroke Pines, Florida Sean Craig Smith .... .. ................... Lake Worth, Florida 
Jude Rosilien ................................. Tallahassee, Florida Teche Elizabeth Chantelle Smith .......... Davie, Florida 
Patricia Alexandra Rossi Bazzani .... Caracas, Venezuela Vernal Philip Smith ......................... Nassau, Bahamas 
Jean-Jacques Rousseau, Jr ..... ............. Parkland, Florida Lon Smolensky ..................... .. ....... Boca Raton, Florida 
Steven Royster. ....................... . Pembroke Pines, Florida Daniel A. Sooy .............................. . Hollywood, Florida 
Tara Joi Rumph .............. ................... Miramar, Florida Michelle Spangler ................... ....... .Kissimmee, Florida 
Usman Saeed ......................... ............... Miami, Florida Megan L. Sperry ................................... Valrico, Florida 
Bedel H. Saintange ...................... Huntsville, Alabama Chantal St. Aubyn .. .. ..................... Cutler Bay, Florida 
Philippe Saintil ................................. Miramar, Florida Ashlee J. Stalvey ........... ... ..... ..... ... }acksonville, Florida 
Karen E. Salas .................................... Margate, Florida Graig S. Steszewski ........................... Miramar, Florida 
Cristal Sanchez ............................ Murrieta, California Shenna Arlene Stevens ................. Hollywood, Florida 
Deibi A. Sanchez-Ocejo ....... ..... . Port St. Lucie, Florida Iwinet Sobrina Stewart ................ Whitecourt, Canada 
Dominick Sangster. ........................... Miramar, Florida Jennifer E. Stewart .......................... Lauderhill, Florida 
Joseph Santalucia ............................... Margate, Florida Brittany Stowe .............................. Boca Raton, Florida 
Andrea Alejandra Santander Morales .... Doral, Florida Kareema Khalya Styles .. ..... ............. Nassau, Bahamas 
Daniel Santos ................................. Hollywood, Florida Jose Osvaldo Suarez ...... .... Bay Harbor Islands, Florida 
Gianluca Scacco ........................................ Rome, Italy Julie L. Suarez-Villamil... ....................... Miami, Florida 
Alyssa Lucia Scavo ................................ Miami, Florida Priscilla Suero ......................... Pembroke Pines, Florida 
Samantha C. Schemidt ...................... . Weston, Florida Harish Sulghar .......... ...... ........... .. ...... . Bangalore, India 
Carol L. Schmenk ...................... Port St. Lucie, Florida Hao Sun .......................................... Cang Zhou, China 
Vincent Michael Scirghio .............. Hollywood, Florida Monique Robin Swain ...... .............. Freeport, Bahamas 
Sophia Marielle Scoon ................ Barcelona, Venezuela Robert Douglas Symonette .............. Nassau, Bahamas 
Walid Abdelgawwad Soliman Seddik ......... Dakahliya, Sara Ann Szeliga ........................... Tallahassee, Florida 
Egypt Marcio Takahashi ......................... Homestead, Florida 
Jose Serpa ............................................ Hialeah, Florida Fadwa Talaoui ...................... .......... Essaouira, Morocco 
Angela Lynnette Session .............. }acksonville, Florida Giselle Taylor .................................... Miramar, Florida 
Daisy Shah .............................. Boynton Beach, Florida Kim Taylor ............................ West Palm Beach, Florida 
Sarvani Sharma Koodie ..................... Orlando, Florida Patricia Tepedino .................................. Miami, Florida 
Alena Valeryevna Shaw ............. Miami Beach, Florida John Michael Thatcher ..................... Bowie, Maryland 
Roberta Tameka Shepherd ...... Pembroke Pines, Florida Henry Thomas ........................ Pembroke Pines, Florida 
Akinola Olaosebikan Sholotan .... Ojodu, Lagos, Nigeria Kristofer Delgado Thomas ............. Hollywood, Florida 
Joao Claudio Silva ................ Alvalade Luanda, Angola James Thomas ................................ Fort Myers, Florida 
Cindy Del Rocio Silva Velez .......... Hollywood, Florida Javar Thomas ....... .......... ......... Pembroke Pines, Florida 
Lissette Olivia Simmonds .... Sunny Isles Beach, Florida Liba Thomas .............................. Coral Springs, Florida 
Sheronda T. Sims ......................... Stockbridge, Georgia Rohan L. Thompson ........... Royal Palm Beach, Florida 
Minashki Romela Sinanan ............................. Valsayn, 
Trinidad and Tobago 
Marc M. Tolman .................... .... Coral Springs, Florida 
Vitali T optchenko ............... Hallandale Beach, Florida 
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Jenny Toussaint ...................... Fort Lauderdale, Florida Dwayne Kyron Walkes ........... Fort Lauderdale, Florida 
Giuseppina Triarsi .................... Short Hills, New Jersey Joy L. Walters ........... .............................. Davie, Florida 
Carol Vanessa Triminio ........................ Miami, Florida Chevonie Velma Wang ....... North Lauderdale, Florida 
Evan Daniel Tromp ............................... Miami, Florida Jordan G. Weinkle .............. Hallandale Beach, Florida 
Carla Trujillo ........................................ Sunrise, Florida LaToya Wiggins ................................. Brandon, Florida 
Minh Quang Truong .......... ....... Land O'Lakes, Florida Anna Iwona Williams .... ...... ............... Holiday, Florida 
Natalia Ugaz .......................................... . Davie, Florida Billy B. Williams ............. ................ Raymore, Missouri 
Michael Ulione ...................... Fort Lauderdale, Florida Jessica Queeny Williamson ........ ....... Miramar, Florida 
Gabriel Fernando Urrutia ................... .. Miami, Florida Recardo Larnard Wimbush ................. Buford, Georgia 
Carlos Jesus Vargas ............................ Miramar, Florida Ariane Wolinsky ...... ...................... Hollywood, Florida 
Cinthia G. Vargas .... .. ...................... .... Sunrise, Florida Ryan Andrew Woodrey .......... Lighthouse Point, Florida 
Yinet Vasallo ................ ................... ... ... Miami, Florida Luxuan Xie ................................. ............ Yiyang, China 
Joel Vazquez ................................ Toa Baja, Puerto Rico Evgeny Yasinsky ... ........ ....... Sunny Isles Beach, Florida 
Lennette Veguilla .................... Pembroke Pines, Florida Jose Yepez ....... .. ...................... .............. Sunrise, Florida 
Franklin Velez, Jr ................. Philadelphia, Pennsylvania Ross W. Yip Choy ............. ................... Gorham, Maine 
Tomas Velez .......................................... . Miami, Florida Nakeesha Altanya Zamor, Sr ..... Coconut Creek, Florida 
Christina Marie Veliz ...... ........... Coral Gables, Florida Nicholle Ann Zellers ......................... Orlando, Florida 
Christine Elizabeth Vera ............ ..... .. .... Miami, Florida Julia A. Zocolo ................. ..... ... ........ Aventura, Florida 
Adriana Viera ....... .. .............................. Miami, Florida Nohelia K. Zuniga Brooks .... West Palm Beach, Florida 
Patience E. Walker .............. .. ...... . Lake Worth, Florida Rodrigo Acierno Vazquez .......... .. ...... Veracruz, Mexico 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of all academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of the 
University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Neal Asbury, B.A. 
Chief Executive Officer of The Legacy Companies 
When it comes to advocating on behalf of entrepreneurship and free 
enterprise, there is no one more passionate about these topics than 
Neal Asbury, chief executive officer of The Legacy Companies. It's no 
coincidence that he was the 2008 recipient of the coveted United States 
National Champion Exporter of the Year Award. 
The Legacy Companies is a diversified group of businesses either 
founded by or acquired by Asbury. It includes Blakeslee, a leading 
world manufacturer of commercial food preparation and ware washing 
equipment; Excalibur, the world's largest manufacturer of food 
dehydrators; General, a manufacturer of food preparation equipment; Greenfield World Trade, a global 
trading company selling and servicing American manufactured products in more than 130 countries; 
Kold-Draft, a manufacturer of ice machines and ice dispensers; Maxximum, a leading brand of commercial 
refrigeration and ice machines; Nautilus and Dol-Fyn by Nautilus, manufacturer of water distilling 
equipment; Omega, manufacturer of electrical kitchen appliances centered on juicing and blending; and 
Zeroll, a manufacturer of high-end kitchen gadgets. 
Each week, Asbury hosts the nationally syndicated talk radio show Neal Asbury's Made in America, 
produced by Radio America. This has become a nationally respected forum for reinvigorating the 
entrepreneurial spirit that has made U.S. businesses the envy of the world in their pursuit of the American 
Dream. Made in America features leading political and industry experts and is carried by more than 80 
affiliates from coast-to-coast. 
He has published more than 400 articles on global trade issues and writes a weekly column for Newsmax. 
Asbury has also published a book, Conscientious Equity: An American Entrepreneur's Solution to the World's 
Greatest Problems. He has been quoted in The New York Times, The Wall Street Journal, and LeMonde. He 
frequently appears on cable television nationally and internationally, often seen on Fox News, CNBC, 
MSNBC, BBC, and RT Network. 
Asbury's blog, www.conscientiousequity.com. is a favorite online destination for those who share his passion 
for small-business entrepreneurship and the benefits of expanding the U.S. role in global commerce. 
No stranger to Capitol Hill, Asbury received the President's E-Star Export Award and the Export 
Achievement Award from the U.S. Department of Commerce. He is chairman and founding faculty member 
of Export University (a collaboration between the District Export Council and the U.S. Department of 
Commerce), which has been mandated by the White House to be implemented nationally as part of the 
National Export Initiative. 
Asbury graduated from Rowan State University in New Jersey in 1979 with a Bachelor of Arts degree. 
Shortly afterward, he was recruited by Inchcape PLC and moved to Asia to represent the interests of a 
number of U.S. manufacturers throughout the region. 
Asbury resides in Weston, Florida, with his wife, Elizabeth, and two daughters, Anjelica and Alyssa. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, and the 
general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that engages all 
students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steven J. Halmos 
Melanie G. May, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President and CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Carol M. Harrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
George 1. Platt, J.D. 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
Samuel F. Morrison 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
Philip P. Smith 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
Tony Segreto 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George 1. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President 
for Academic Affairs 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director of NSU Art Museum Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Richard E. Davis, Ed.D. 
Vice President for Regional Campus Network 
and Online Operations 
Kelly Gregg, B.S. 
Vice President for Clinical Operations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director for Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement 
and Community Relations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance 
and Chief Integrity Officer 
H. Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of 
the College of Undergraduate Studies 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
ACKNOWLEDGMENTS 
The H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship wishes to acknowledge those 
individuals whose efforts contributed to the coordination and direction of today's exercises. 
THE COMMENCEMENT PLANNING COMMITTEE 
Amanda Cartas 
Steve Harvey 
Richard J. Kelch 
Jeanette Magee 
Rosario Ortega 
Elaine Poff, Chair 
SPECIAL ApPRECIATION Is EXTENDED To 
David Tyree for announcing the candidates 
Mark Cavanaugh for coordinating, orchestrating, and directing today's commencement ensemble and to the 
members of the orchestra for their musical talents 
Brandon Hensler and Vera Mandilovitch for work to promote the commencement season 
Elaine Poff for chairing the University Commencement Planning Committee and coordinating 
commencement exercises and program design 
Rose Ortega and Richard Kelch for assisting with the coordination of the commencement exercises and 
candidate invitations 
The Nationwide Interpreter Resource, Inc., for sign language interpretation of the ceremony 
The professional staff of the H. Wayne Huizenga School of Business and Entrepreneurship for assisting 
at the commencement ceremony 
NSU Bookstore staff 
NSU Call Center staff 
NSU Enrollment and Student Services staff 
NSU Office of the University Registrar staff 
NSU Office of Public Safety staff 
NSU Physical Plant staff 
The Arena at the Don Taft University Center staff 
GradImages Photography 
Nova Southeastern University Anthem 
© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which the degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two 
inches. At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not 
wear a hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-
wide border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood 
four feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the 
same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be 
ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also 
the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals 
of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools 
within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various 
academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe 
in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........... White OPTOMETRY ........................ ... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ............. ... . Drab ORATORY (SPEECH) ......... ............. Silver Gray 
DENTISTRY ............................................... Lilac PHARMACy ................................... Olive Green 
ECONOMICS .......................................... Copper PHILOSOPHy .................................... Dark Blue 
EDUCATION ................................ ...... Light Blue PODIATRY-CHIROPODy ................ Nile Green 
ENGINEERING ...................................... Orange PUBLIC ADMINISTRATION, 
FINE ARTS ............................................ .. Brown 
LAW .... ............................................ ... ....... Purple 
MEDICINE ............................................... Green 
MUSIC ................................................. ........ Pink 
NURSING ............................................... Apricot 
HUMAN SERVICE, 
AND CRIMINAL JUSTICE .......... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ........................... Salmon Pink 
SCIENCE .............. ........................ Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE ............................ ...... Cream 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing 
the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, 
present, and future through the inclusion of the 
original "nova star" representing the university's past, 
surrounding the NSU seal. When not in official use, 
the mace is displayed in the rotunda of the William 
and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best 
of traditional education from the past and mold it to 
fit the needs of students for today and tomorrow. 
AUTOGRAPHS 
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